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Durant els darrers dos anys, he tingut l’oportunitat 
de participar en el disseny i planificació de dos 
programes de grau nous en Estudis Japonesos: un a 
CUNY Queens College (EUA) i l’altre a la Universitat 
de Waseda (Japó). El de CUNY Queens College serà el 
primer grau especialitzat en el Japó a la City University 
of New York, la xarxa d’universitats públiques de 
la ciutat. A la Universitat de Waseda es tracta d’un 
grau experimental en “Global Studies in Japanese 
Cultures” (Kokusai Nihon bunka-ron), dins del projecte 
d’internacionalització de l’educació superior “Top 
Global Universities” promogut pel govern japonès 
des de 2014. Tot i la gran diferència en institucions, 
abast i objectius d’ambdós programes, participar 
en la seva creació m’ha ajudat a reflexionar sobre 
les possibilitats del model curricular dels Estudis 
Japonesos en general i el meu camp, la Literatura 
Japonesa, en particular.
El primer repte clau a què un projecte d’aquesta mena ha de fer front és la integració de la formació 
lingüística en el currículum. Tot i que la competència professional en japonès ha de ser una de les 
qualitats principals de qualsevol graduat en els nostres Estudis, massa sovint la formació lingüística 
es concep com una part, si no secundària, sí separada de la resta del currículum. Per una banda, 
i igual que la resta d’estudis d’àrea, els Estudis Japonesos porten dècades intentant fer front a la 
crítica que prioritzar la competència lingüística porta a negligir la consciència crítica i teòrica dels 
Estudis, sigui per desídia intel·lectual o per voluntat reaccionària. Per altra, encara és massa normal 
topar-se en certs àmbits amb el prejudici que la feina del professorat de llengües estrangeres no és 
de la mateixa categoria que la de les altres àrees disciplinars.
Per superar aquesta dicotomia perniciosa entre “llengua” i “continguts” cal fer l’esforç de pensar el 
currículum de manera transversal. Especialment en els cursos més avançats aprendre “llengua” és 
també aprendre “continguts” i viceversa. Incorporar professorat de totes les àrees en la planificació 
del currículum pot ajudar a veure maneres més eficients d’integrar-les. Els cursos sobre mass media 
o sobre cultura popular serien exemples de classes on es podria experimentar amb aquest model 
híbrid de formació, fent-los molt més rics i rellevants.
Un altre camp tradicionalment menystingut en l’acadèmia tradicional que els Estudis Japonesos no 
poden deixar de banda és la traducció. Encara que la tasca de traducció es trobi sistemàticament 
infravalorada a nivell institucional, aquesta sempre serà una pràctica fonamental en la nostra feina. 
Oferir a l’alumnat una formació extensa en traducció ajudarà no només a millorar la competència 
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lingüística, sinó també a guanyar consciència del paper de qui tradueix en el resultat i valor d’aquest 
procés. Traduir és interpretar i fer-se responsable de les decisions que es prenen a l’hora de vessar 
aquesta interpretació en una altra llengua. Aquest procés no és tan diferent de la feina que fem 
cada dia per explicar la cultura, història i societat japonesa, sigui quina sigui la nostra disciplina o 
metodologia. Dedicar temps a reflexionar sobre la pròpia posició dins aquesta pràctica no pot sinó 
enriquir la formació de l’alumnat com a futurs investigadors i experts en Japó.
Un dels trets més importants dels Estudis Japonesos que cal potenciar en el currículum és la seva 
qualitat essencialment interdisciplinar. Aquesta s’ha desenvolupat en part per la posició marginal 
dels Estudis en l’acadèmia occidental, fet que ens ha forçat a cercar interlocutors en altres disciplines 
de les Humanitats i les Ciències Socials. Però a més d’això, els nostres propis objectes d’estudi ens 
demanen que repensem les fronteres disciplinars per entendre’ls en tota la seva complexitat. 
Enfrontar-se, per exemple, a l’obra de pràcticament qualsevol intel·lectual japonès de l’era Tokugawa 
implica plantejar-se preguntes que necessàriament superaran els límits de la Història, la Filosofia, la 
Religió o la Literatura com a disciplines.
De la mateixa manera, és important que es reflecteixi al currículum la dimensió supra-nacional 
de la cultura japonesa a través de la seva història. En els darrers anys s’ha publicat recerca molt 
interessant sobre aspectes com els textos escrits al Japó en xinès clàssic (kanbun), la cultura de 
l’esfera colonial de l’Imperi Japonès o el desenvolupament de la modernitat dins l’“esfera cultural 
dels caràcters xinesos” (kanji bunka-ken). Temes com aquests mereixen incorporar-se al currículum 
de grau, tant perquè ajuden a situar de manera més complexa els textos tradicionalment més 
canònics i a problematitzar models binaris d’influència unidireccional (Occident > Orient, Xina > 
Àsia), com perquè presenten objectes d’estudi ideals per a l’aproximació interdisciplinar que 
mencionava abans.
En resum, l’experiència de participar en el disseny dels nous programes d’Estudis Japonesos a CUNY 
Queens College i a la Universitat de Waseda m’ha fet adonar-me de la necessitat de potenciar la 
transversalitat i la interdisciplinarietat com a trets identitaris dels nostres Estudis. No sempre és fàcil 
encabir aquesta aproximació en les estructures institucionals existents, i certament demana que 
el professorat estigui disposat a abandonar quan calgui la seva zona de confort disciplinar a l’aula, 
però crec que hem de fer tot el possible per fomentar aquesta riquesa dels Estudis Japonesos, si 
volem fer-los rellevants en el desenvolupament de l’educació superior del segle XXI.
= = = = = = = = = =
Durante los últimos dos años he tenido la oportunidad de participar en el diseño y la planificación 
de dos nuevos programas de grado en Estudios Japoneses: uno en CUNY Queens College (EEUU) 
y el otro en la Universidad de Waseda (Japón). El de CUNY Queens College será el primer grado 
especializado en Japón en la City University of New York, la red de universidades públicas de la 
ciudad. El de la Universidad de Waseda se trata de un grado experimental en “Global Studies in 
Japanese Cultures” (Kokusai Nihon bunka-ron), dentro del proyecto de internacionalización de la 
educación superior “Top Global Universities” promovido por el gobierno japonés desde 2014. Aún 
y con la gran diferencia en instituciones, alcance y objetivos de ambos programas, participar en su 
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creación me ha ayudado a reflexionar sobre las posibilidades del modelo curricular de los Estudios 
Japoneses en general y en mi campo, la Literatura Japonesa, en particular.
El primer reto clave a que un proyecto de este tipo tiene que hacer frente es la integración de 
la formación lingüística en el currículum. Pese a que la competencia profesional en japonés debe 
de ser una de las cualidades principales de cualquier graduado en nuestros Estudios, demasiado 
a menudo la formación lingüística se concibe como una parte, si no secundaria, sí separada del 
resto del currículum. Por un lado, e igual que el resto de estudios de área, los Estudios Japoneses 
llevan décadas intentando hacer frente a la crítica de que priorizar la competencia lingüística lleva 
a negligir la consciencia crítica y teórica de los Estudios, sea por desidia intelectual o por voluntad 
reaccionaria. Por otro, todavía es demasiado normal toparse en ciertos ámbitos con el prejuicio de 
que el trabajo del profesorado de lenguas extranjeras no es de la misma categoría que el de las otras 
áreas disciplinares.
Para superar esta dicotomía perniciosa entre “lengua” y “contenidos” hay que hacer el esfuerzo de 
pensar el currículum de manera transversal. Especialmente en los cursos más avanzados, aprender 
“lengua” es también aprender “contenidos” y viceversa. Incorporar profesorado de todas las áreas en 
la planificación del currículum puede ayudar a ver maneras más eficientes de integrarlas. Los cursos 
sobre mass media o sobre cultura popular serían ejemplos de clases donde se podría experimentar 
con este modelo híbrido de formación, haciéndolos mucho más ricos y relevantes.
Otro campo tradicionalmente menospreciado en la academia tradicional que los Estudios 
Japoneses no pueden dejar de lado es la traducción. Aunque la tarea de traducción se encuentre 
sistemáticamente infravalorada a nivel institucional, ésta siempre será una práctica fundamental 
en nuestro trabajo. Ofrecer al alumnado una formación extensa en traducción ayudará no sólo a 
mejorar la competencia lingüística, sino también a ganar consciencia del papel de quien traduce en 
el resultado y valor de este proceso. Traducir es interpretar y hacerse responsable de las decisiones 
que se toman a la hora de verter esta interpretación en otra lengua. Este proceso no es tan diferente 
del trabajo que hacemos cada día para explicar la cultura, historia y sociedad japonesa, sea cual sea 
nuestra disciplina o metodología. Dedicar tiempo a reflexionar sobre la propia posición dentro de 
esta práctica no puede más que enriquecer la formación del alumnado como futuros investigadores 
y expertos en Japón.
Uno de los rasgos más importantes de los Estudios Japoneses que hay que potenciar en el currículum 
es su cualidad esencialmente interdisciplinar. Ésta se ha desarrollado en parte por la posición marginal 
de los Estudios en la academia occidental, hecho que nos ha forzado a buscar interlocutores en 
otras disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Pero además de esto, nuestros propios 
objetos de estudio nos piden que repensemos las fronteras disciplinares para entenderlos en toda 
su complejidad. Enfrentarse, por ejemplo, a la obra de prácticamente cualquier intelectual japonés 
de la era Tokugawa implica plantearse preguntas que necesariamente superarán los límites de la 
Historia, la Filosofía, la Religión o la Literatura como disciplinas.
De la misma manera, es importante que se refleje en el currículum la dimensión supra-nacional de 
la cultura japonesa a través de su historia. En los últimos años se ha publicado investigación muy 
interesante sobre aspectos como los textos escritos en Japón en chino clásico (kanbun), la cultura de 
la esfera colonial del Imperio Japonés o el desarrollo de la modernidad dentro la “esfera cultural de 
los caracteres chinos” (kanji bunka-ken). Temas como estos merecen incorporarse en el currículum 
de grado, tanto porque ayudan a situar de manera más compleja los textos tradicionalmente más 
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canónicos y a problematizar modelos binarios de influencia unidireccional (Occidente > Oriente, 
China > Asia), como porque presentan objetos de estudio ideales para la aproximación interdisciplinar 
que mencionaba antes.
En resumen, la experiencia de participar en el diseño de los nuevos programas de Estudios Japoneses 
en CUNY Queens College y en la Universidad de Waseda me ha hecho darme cuenta de la necesidad 
de potenciar la transversalidad y la interdisciplinariedad como rasgos identitarios de nuestros 
Estudios. No siempre es fácil encajar esta aproximación en las estructuras institucionales existentes, 
y ciertamente exije que el profesorado esté dispuesto a abandonar cuando haga falta su zona de 
confort disciplinar en el aula, pero creo que debemos hacer todo lo posible para fomentar esta 
riqueza de los Estudios Japoneses, si queremos hacerlos relevantes en el desarrollo de la educación 
superior del siglo XXI.
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